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“48. hrvatski i 8. meðunarodni simpozij agronoma”
(48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture)
Obavijesti: Prof. Tihomir Florijanèiæ, PhD,
Symposium Secretary,
Josip Juraj Strossmayer University,
Agriculture Faculty in Osijek,
Kralja Petra Svaèiæa 1d,
HR-31000 Osijek, Croatia,
Tel.: +385 31 55 49 20





“SECM – 7. radionica o pretraÞnoj elektrokemijskoj mikroskopiji”







The Hebrew University of Jerusalem,
Edmond J. Safra Campus, Jerusalem 91904, Israel.
Tel.: +972 2 658 5831





“Konferencija o bioanorganskoj kemiji”
(Bioinorganic Chemistry Conference)










“ICBBB 2013 – 3. meðunarodna konferencija o bioznanosti,
biokemiji i bioinformatici”
(ICBBB 2013 – 3rd International Conference on Bioscience,
Biochemistry and Bioinformatics)
Obavijesti:Tracy Yang,






“CCECP 2013 – Godišnja meðunarodna konferencija o kemiji,
kemijskom inÞenjerstvu i kemijskom procesu”
(CCECP 2013 – Annual International Conference on Chemistry,
Chemical Engineering and Chemical Process)
Obavijesti: CCECP Conference Secretariat,
Global Science & Technology Forum (GSTF)
10 Anson Road, International Plaza,
Singapore 079903.
Tel.: +65 6327 0166
Fax : +65 6327 0162
E-mail: nfo@chemistry-conf.org (Opæe informacije)

















Clearwater Beach, Fl, SAD
“Kemijski razvoj i uveæanje u farmaceutskoj
i industriji finih kemikalija”
(Chemical Development & Scale-Up in the
Fine Chemical and Pharmaceutical Industries)






Tel.: +44 1435 873062





Clearwater Beach, Fl, SAD
“IstraÞivanje i razvoj organskog procesa”
(Organic Process Research & Development)






Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734





Mansoura University, Sharm el-Sheikh, Egipat
“11. meðunarodna konferencija o kemiji i njenoj ulozi u razvoju”
(11th International Conference of Chemistry & its Role in
Development)
Obavijesti: Chairman of Organizing Committee,
Prof. S. E. Ghazy,
Head of Chemistry Department,
Chairman of the Organizing Committee, ICCRD'11,
Chemistry Department, Faculty of Science,











“Kongres o kemiji otkriæa lijekova”
(Discovery Chemistry Congress)
Obavijesti: International Headquarters Select Bio Ltd.,
Woodview, Bull Lane,
Sudbury CO10 0FD, UK.
Tel.: +44 1787 315 110







“Austrijsko-slovenski skup o polimerima”
(ASPM 2013 – Austrian-Slovenian Polymer Meeting)
Obavijesti:Majda Ýigon, Conference Chair,
Centre of Excellence PoIiMaT,
Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenia and
National Institute of Chemistry,
Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Tel.: + 386 1 4760 205
Fax: + 386 59 081 279
E-mail: majda.zigon@polimat.si
ili
Teja Rajšp, Conference Secretariat,
Centre of Excellence PoliMaT,
Tehnološki park 24,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Tel.: + 386 59 081 272




New Orleans, Louisiana, SAD
“245. nacionalni skup i izloÞba Amerièkog kemijskog društva”
(245th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti:








“Razumijevanje polimorfizma i problematike kristalizacije u
farmaceutskoj industriji”
(Understanding Polymorphism & Crystallisation Issues in the
Pharmaceutical Industry)






Tel.: +44 1435 873062







“ADME i predvidljiva toksikologija”





Sudbury CO10 0FD, U.K.
Tel.: +44 1787 315110







“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)






Tel.: +44 1435 873062







”XXIII. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera”
(XIII. Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Secretary of the Meeting,
Croatian Society of Chemical Engineers,
Berislaviæeva 6,
10 000 Zagreb, Croatia.
Tel.: +385 1 4922 519





“3. meðunarodna konferencija o koloidima – Koloidi i energija”
(3rd International Colloids Conference – Colloids & Energy)
Obavijesti:
Za opæa pitanja: Kay Russell,
Conference Secretariat,
Tel.: +44 1865 408086
E-mail : K.Russell@elsevier.com
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Za saÞetak i program: Lijuan Wang,
Publishing Content Coordinator,
Tel.: +86 10 8520 8831
E-mail: ColloidsEnergy2013@elsevier.com
Web: http://www.colloidsconference.com/conference-venue.html
28. – 3. 5.
Brunnen, Švicarska
“48. EUCHEM-ova konferencija o stereokemiji”
(48. EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: Prof. Luisa De Cola, President,
University of Münster, Germany
& ISIS Institute, France.
Tel.: +49 251 5340-6957 (direct line)
Fax: +49 251 5340-6958
E-mail: decola@uni-muenster.de
Ili




Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch
Ili




Tel.: +41 61 324 4001
Fax: +41 61 324 3044
E-mail: reto.naef@novartis.com
Web: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/
30. 4. – 2. 5.
San Francisco, CA, SAD
“Praktièni pristupi dizajniranju kakvoæe istraÞivaèkih, razvojnih i
proizvodnih farmaceutskih procesa”
(Practical Approaches to Quality by Design for Pharmaceutical
Process R&D and Manufacturing)






Tel.: +44 1435 873062








“EnMat II – 2. meðunarodna konferencija o materijalima
za energiju”
(EnMat II – 2nd International Conference on Materials for Energy)
Obavijesti: DECHEMA,
Research Management and Conferences,
Ms Claudia Martz,





“AchemAsia 2013 – 9. meðunarodna izloÞba i konferencija o
kemijskom inÞenjerstvu i biotehnologiji”
(AchemAsia 2013 – 9th International Exhibition and Conference on
Chemical Engineering and Biotechnology)
Obavijesti: DECHEMA,
Research Management and Conferences,
Ms Xueqing Wu,
Tel.: +49 69 7564152




“3. kongres protoène kemije”





Sudbury CO10 0FD, U.K.
Tel: +44 1787 315110







“EuroMedLab Milano 2013 – 20. IFCC-EFLM europski kongres
klinièke kemije i laboratorijske medicine”
(EuroMedLab Milano 2013 – 20th IFCC-EFLM European Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
Obavijesti: MZ Congressi s.r.l.,
Member of the MZ?International Group,
Via Carlo Farini 81,
20159 Milano, Italia.
Tel.: +39 02 66802323





“11. radionica o polimernom reakcijskom inÞenjerstvu”
(11th Workshop on Polymer Reaction Engineering)
Obavijesti: Renate Strauß,
Research Management and Conferences,
DECHEMA.
Tel.: +49 69 7564249





“Medicinska kemija – trodnevni teèaj”
(Medicinal Chemistry – A 3 Day Course)






Tel.: +44 1435 873062






“Kemijski razvoj i uveæanje u farmaceutskoj i industriji finih
kemikalija”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical and
Pharmaceutical Industries)
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Mayfield TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062







“ASMC 2013 – 6. anglo-švedski simpozij o medicinskoj kemiji”




Box 1136, 111 81 Stockholm, Sweden.
Tel.: +46 8 723 50 00






“Praktièni pristupi dizajniranju kakvoæe istraÞivaèkih, razvojnih i
proizvodnih farmaceutskih procesa”
(Practical Approaches to Quality by Design for Pharmaceutical
Process R&D and Manufacturing)






Tel.: +44 1435 873062







“17. godišnja konferencija o zelenoj kemiji i inÞenjerstvu”
(17th Annual Green Chemistry & Engineering Conference)
Obavijesti:ACS Green Chemistry Institute
1155 16th Street NW
Washington, DC 20036
Tel.: +1 202 872 6102
E-mail: gci@acs.org
Web: www.acs.org/gci
30. 6. – 4. 7.
Seoul, JuÞna Koreja
“ICT XIII – XIII. meðunarodni kongres o toksikologiji”
(ICT XIII – The XIII International Congress on Toxicology 2013)





Tel.: +82 2 557 8422
Fax: +82 2 566 6084
E-mail: ict@ict2013seoul.org
Web: http://www.ict2013seoul.org/
30. 6. – 4. 7.
St. Andrews, Edinburgh, Škotska
“20. EuCheMS konferencija o organometalnoj kemiji”
(20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Prof. David J. Cole Hamilton,
Chair of Organising Committee,
School of Chemistry,
Purdie Building,
University of St Andrews,
KY16 9ST
Fife, Scotland.
Tel.: +44 1334 462521








“ICOSCAR-4, 4. meðunarodna konferencija o strukturiranim
katalizatorima i reaktorima”
(ICOSCAR-4, 4th International Conference on Structured Catalysts
and Reactors)
Obavijesti: ICOSCAR-4 Secretariat,
Beijing University of Chemical Technology,
Box 266, 100029, Beijing,
China.
Tel.: +861064433695
E-mail: icoscar4@126.com
Web: http://www.icoscar4.com
